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象 有 息 教 統 行 活 理  長 知 港
 
對 少 信 者 傳 和 生 於  港 財 香
 
要 極 關 資 助 度 人 對  香 理 合
 
主 卻 相 投 借 態 個 段  的 適
 
， 但及如慣財、 階  要 們 套
 








、 同  ， 了 展
 













工 適 展 影  過 析 為
 
理 雖 培 以 析 不 發 互  的 分 此
 
眾， 及 多 分 並 濟 相  化 以。
 






供 場 之 面 之 的 社 因 不 速 做 為 財
 






傳 所 得 反 多 求 面 財 度 長
 
從 少 這 及 心 獲 常 等 需 在 理 態
 
青 對 供 中 介 通 驗 的  的、 地
 
為 針 提 育 媒 為 經 財  者 識 本
